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ܔ͍ͬȄ౹૛̷ͦুఘͅ๟̱͙̲̞͉ͬۜ̀ͥ͂࡞̢̞̱̈́Ȅྴန̷ͦ
ুఘͬݥ͛Ȅ౹૛̷ͦুఘ
4 4 4 4
ͬޔ̞ͦ̀ͥ͂͜࡞̢̞̈́ȃ̭͈ાࣣȄນ࿂എ͉ͅශةͅ૥͙૬̞
࣐൲̞̱ͬ৾̽̀ͥ͂̀͜Ȅ౹૛̷ͦুఘͬ




4 4 4 4
ͬՔ̱Ȅݥ͛Ȅྴန͈ށ਋̷ͦুఘ
4 4 4 4
ͅܔ͍̲ͬۜͥ૽ۼȄ౹૛̷ͦুఘ









ͥȪdésirerȫ̺̫̩́̈́Ȅȶ՛͈ٝ๰ȷȪéviter un malȫͬ͜ဳ̳ͥȪ57, 87ȫȄ͂ȃ̭͈̠͢
̈́஝̱͂̀ྴနͬȄ՛̱͂̀౹૛ͬࣉ̢ͦ͊Ȅஜ৪͈ڕං̦ဳ̯ͦȄࢃ৪͈ٝ๰̦ဳ̯ͦͥ͂
̞̠փྙ́Ȅِș͉ྴနͅచ̱̺̫̩̀́̈́౹૛ͅచ̱̀͜ȶဳབȷͬࢊ̧̭̦̞ͥ͂́ͥ͂
       
   










͈փྙ͉́Ȅ౹૛Ȫ՛ȫͅ ͘ ȶ́ဳབȷ͂ ̞̠ນ࡛ͬঀ̠͈͉ະഐ୨̺̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ͉́Ȅ
̠̞̠̓ນ࡛ͬঀ̧̠͓̥ȃΟ΃σΠ͜෇̞̠͛̀ͥ͢ͅȪ87ȫȄಎଲոြȶܝ๰ȷȪaversionȫ
̞̠͂࡞ဩ̦ঀ̧̹ͩͦ̀ȃِș͉ȄγΛήΒ͂͂͜ͅȪp.38ȫ̭͈ഥൡͅਲ̧̠̭̦͂́ͥ



























































́ో̳̜̠ͥ́ͧȃȪcf. Spinoza, III-13, schol.ȫ
ȁոષͬ͂͛̀͘Ȅِș͉Ο΃σΠ͂͜ͅȪ57, 87, 91ȫȄষ͈̠͢ͅ࡞̧̠̭̦̜͂́ͥ́ͧ
̠ȃȶဳབȷȪdésirȫ͉ȶ஝͈ڕංȷȪacquérir un bienȫ̜̞͉ͥȶ஝͈ށ਋ȷȪla jouissance

















4 4 4 4
̜̭ͥ͂ͬȄِș͉ဳ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ̭
͉ͦܝ๰̞̾̀͜ͅ࡞̢ͥȃِș͉࡛ह̺̫̩́̈́ྚြ͜ͅ









































4 4 4 4
͈ۜૂ͂ͅ
̓ͤ͘ȄՔ͈̠͢ͅဳབͅೄ̳ࠫͥ
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̻ͅ෇েෝႁ̦อ൲̱̞̀ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
͂࡞̢ͥȃ̷̺̥̭ͣȄဳ བ͈చય͉Ȅဳ བอ൲͈শത́ܡِͅș
͂̽̀ͅೄۜഎȆࡔইഎͅȶ஝ȷ̱͂̀ນય̯ͦ
4 4 4 4
Ȅ೏̞ݥ͈͛ͣͦͥ





4 4 4 4
ুࡨփে͍̫ࠫ̾ͅȄ̷̱̭̀ͦ̽̀͢ͅȄဳབచયͬ
ဳབอ൲͈শതͬק̢̀঵௽خෝ
4 4 4 4
͈̱̈́͂̀͜௴̢Ȅ̷̱̭͈̀঵௽τασ́







4 4 4 4 4
͈࡬ͅະհ೰ͅ












































௺ဳݥ͍̞̞ࠫ̾̀ͥͅȶՔ͈ဳݥȷȪthe love needsȫ͂ȶհ஠͈ဳݥȷȪthe safety needsȫ


























































̠୪൮ৃ̦ࠧཋͬນ̳̭͂ͅಕփȫcf. Sponoza, III-36, schol.ȨHaec Tristitia, quatenus absentiam
ejus, quod amamus, respicit, Desiderium vocatur.ȩȝ III-39, schol.ȨPer bonum hic intelligo omne
genus Laetitiae, et quicquid porro ad eandem conducit, et praecipue id, quod desiderio, qualecunque
illud sit, satisfacit. Per malum autem omne Tristitiae genus, et praepicue id, quod desiderium
frustratur.ȩ ȝ III, Affect. Def. 32.ȨDesiderium est Cupiditas, sive Appetitus re aliqua potiundi,
[].ȩ
4ȫcf. Descartes, 91.ȨLa joie est une agréable émotion de l'âme, en laquelle consiste la jouissance
qu'elle a du bien []. Je dis que c'est en cette émotion que consiste la jouissance du bien, car en effet
l'âme ne reçoit aucun autre fruit de tous les biens qu'elle possède ; [].ȩ ȝ Spinoza, III-32, schol. ;



















8ȫȶ૽ș̥͈ͣၗ฽ȷȪmoving away from peopleȫ͉Ȅ֚ఘۜ͞ଵ෇ͬݥ͛̀૽șͅ߃̞̞̩̿̀ȶ૽ș
͈͒൳಺ȷȪmoving toward peopleȫ͈ݙ̜́ͥȃ̤̈́Ȅ൳಺͈฽చ̱͂̀ȄγȜ΢ͼ͉ȶ૽ș͈͂చၛȷ















̞͉̾̀ͅȄσΕȜ͈ոئ͈࡞ဩͬ͜४ચȃȨl’amour du genre humain n’est autre chose en nous que






















































































































































Ȫdie Würdigkeit von Anderen geliebt zu werdenȫ̞̠͂ࠁ́͜Ȅȶఈ৪̥ͣఄࠉ̯ͦͥȷȪvon
Anderen geachtet zu werdenȫͅ౵̳̞̠ͥ͂ࠁ́͜Ȅ̲̜̠ۜͣͦͥ́ͧȪcf. Smith,

















ȶࣞྕȷȪsuperbiaȫ͉͂ະ൚̞ࣞͅুࡨບثȪde se plus justo sentireȫ̜́ͥ͂͂͜ͅḘ̏
͈ুࡨບثͅဇြ̳ͥඅਂ̈́ȶܔ͍ȷȪlaetitiaȫ̜́ͥȪIII-26, schol.; III, Affect. Def. 28ȫȃ
̭͈ȶࣞྕȷ͂ȶুࡨՔȷȪamor suiȄphilautiaȫ͈۾߸̞̾̀ͅȄ๞͉ࢵͅষ͈̠͢ͅ୰ྶ
̳ͥȃȶࣞྕ͉͂ȄুࡨՔ͈̹͛ͅ
4 4 4 4 4 4 4
Ȫprae amore suiȫুࡨ̞̾̀ͅະ൚̩ࣞͅບث̳̭ͥ͂
̜́ͥȷȪIII, Affect. Def. 28ȫȃȶࣞྕ͉ুࡨՔ͈ࠫض





Ȫamor suiȫ̞̱̈́ুࡨྖ௷Ȫaquiescentia in se ipsoȫ̜́ͤȄ̷͉ͦুࡨ̞̾̀ͅະ൚ࣞͅ
̩ບث̳̠ͥ͢ͅ૽ۼͬঁ̳ࠣͥ
4 4 4 4 4 4 4
̠̈́͢ুࡨՔ
4 4 4
̞̱̈́ুࡨྖ௷Ȫamor sui, sive acquiescetia








4 4 4 4
̦̞̞̠͈̦́̾̈́̽̀ͥ͂ΑάΦΎ͈ၑٜ
̜̠́ͥ͢͜ͅࡉ̢ͥȃ̭͈ાࣣ͉ͅஜ৪ȪুࡨՔȫ͉ࢃ৪Ȫࣞྕȫͬॲ͙੄̳
4 4 4 4
͈̜́ͤ͜Ȅ
ਲ̽̀ুࡨՔ৪͉ࣞྕ̢̰̞̈́ͣͥͬ̈́ͅ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ȅ̞̠̭̜̠͂͂̈́ͥ́ͧͅȃ̱̥̱Ȅض̷̹̱̀
̠̜̠̥́ͧȃুࡨͬՔ̳ͦ͊Ȅِș͉ࣞྕ̢̰̞͈̜̠̥̈́ͣͥͬ̈́́ͧͅȃ̭̭͉́ა







4 4 4 4 4 4 4
ȷȪKRPLQHPLWDDIÀFLW, ut












4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ະ൚̩ࣞͅȄ฽చͅȄ௪͚ম໤̞͉̾̀ͅະ൚ͅ೩̩ບ
ث̳̞̠̭̦ͥ͂͂૽ۼ͉̭̳̞ܳͤ͞ͅ
4 4 4 4 4 4
Ȫfacile contingere, ut homo GHVHGHTXHUHDPDWD



















ͬ࿚ఴ̱̀ͅȄ̷ ̸ͦ ȶͦൽඃഎুࡨՔȷȪmoralische EigenliebeȫȄȶൽඃഎࣞྕȷȪmoralischer
Eigendünkelȫ͂ྴ̫̿Ȅ̷͈֑̞̞̾̀ͅষ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃஜ৪͉ȶুࡨু૸͈͒
ഐփ͈Ք
4 4 4 4
ȷȪLiebe des Wohlgefallens gegen sich selbstȫ̜́ͤȄȶুࡨু૸͈͒ྖ௷ȷȪmit
sich selbst zufrieden seinȫȄȶুࡨ͈ۖ஠଻ͅྖ௷̳̞̠ͥ͂߹࢜ȷȪNeygung, mit seinen
Vollkommenheiten zufrieden zu seinȫ́ ̨̜̳̞̦ͥ̈́ͅȄࢃ৪ ȶ͉ൽඃഎۖ஠଻͈ࡶা
4 4
ȷȪauf
ihre moralische Vollkommenheiten stolz seinȫȄȶࢗୡͅచ̳ͥະ൚ᅴק̈́ါݥ
4 4 4 4 4 4 4
ȷȪunbillige











































̠̜ͥ́ͥ͢ȪHorney, 2XULQQHUFRQÁLFWV, pp.42, 48ff.ȫȃ̱̥̱Ȅ̴̵̞ͦ͢ͅȄ૽ș͈̭
͈̠̈́͢฽؊࣐͂൲͉Ȅ̷͈ুఄۜૂ






ȶুՔȷȪself-love, Selbstliebe, amour de soi-mêmeȫ19ȫ͂ࡤ̭͈͊ͦͥ͂ఉ̞ুࡨ༗ంဳݥ̈́
̞̱ဳབਰ௷ဳݥ̨̜̳̞́ͥ̈́ͅȃ̭͈̠̈́͢ࠁ́ఈ৪͈ບثͅ۾૤ͬ঵̻Ȅ̷ͦͬܨ̳ͅ
ͥ૽͉Ȅྴန̷͈͈͜
4 4 4 4 4 4
ͬဳ̱Ȅ౹૛̷͈͈͜






4 4 4 4
ͬဳ̱Ȅ౹૛̷͈͈͜
4 4 4 4
ͬܝ๰̳ͥ૽ۼ̜́ͥȃ
๞̜͉ͣ̽̀ͅȄȪ1ȫષ੆͈փྙ͈́ুఄۜ Ȇૂু ࡨՔ̦̱̥̽ͤ͂ै൲̱̞̀ͥȃ̷̱ Ȫ̀2ȫ
๞͉͈ͣٝͤ૽ۼ͈ບث̦̭ͦͅྫণ̧̞́̈́גޣႁ࣐ͬঀ̳̭ͥ͂ͬ෇ে̱Ȅ̜̞͉̲ͥۜ
̞̀ͥȃ̭͈ඵ͈̾ஜ೹ૄ࠯̦ା̷̞̥̭̽̀ͥͣȄ๞͉ͣआུഎ͉ͅুఄۜૂ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ȆুࡨՔͅඏ
4 4 4 4 4
̧൲̥̯ͦ̀













4 4 4 4
Ȫsimilisȫ͈͜ͅ੄̞ٛȄ̷̷̱̦̜̀ͦͥۜૂેఠ̜ͥ͂ͅே௨̳ͥ͂Ȅ
ِș̷͉ͦ͂য̹
4 4 4 4 4











ਫ਼ȪIII, Affect. Def. 33, expl.ȫ͉́Ȅ૽ູູ̦̦͈͙̦̹ͥͬ̀̽ͤȄ૽̦൪̬͈ͥͬࡉ̀ু
໦͜൪̬੄̱̹ͤȄ̜̞͉ͥ૽̦غੱ̳͈ͬͥͬࡉ̀Ȅڮ͜ু໦̦غੱ̱̹̥͈̠ͬ͢ͅ਀ͬ






























































൵̥̭̦ͦͥ͂ड͜ఉ Ȫ̩gloriâ maxime ducimurȫȄ౹૛͈ಎ͉́཰̓୆̧̞̫̀̈́ Ȫ̞vitam
cum probro vix ferre possumusȫȷȪIV-52, schol.ȫȃσΕȜ͜࡞̞̽̀ͥȃȶࠚ༈Ȫméprisȫ͉
అٺ̷͈͈ͤ͜͢͜ఛ̢ඳ̞Ȫplus insupportable que le mal mêmeȫȷȪOrigine, p.228ȫȃ΃
ϋΠ͜႕ٸ͉̞́̈́ȃȶࠚ༈̯ͦͥȪVerachtungȫ͈͉௪ͦͥͤ͘͢͜ߎ೑Ȫschmerzhafter
als der Haßȫ̜́ͥȃȷȶࠚ༈͉ఛ̢ඳ̞Ȫunerträglichȫȃȷȶ̷͉ͦఈ͈૽ș͈͈͂́͜ث
౵Ȫden Werth bey andernȫِͬș్̥̞ͣȄ̷̱̹̀͘ুࡨث౵փেȪdas Bewußtseyn
unsres eignen Werthsȫِͬș్̥̱̠͈̺̥ͣ̽̀ͣ͘ȃȷȪBd.27, S.407Ȉvgl. auch Bd.2,





ΗȜ̦ޑ̞̠̜́ͥ͢ȃcf. André/Lelord, p.13. ඤယͬ৹ۙત̱̤̩ٚ̀͂ȄέρϋΑࢊ͈༷͉ȶບثȷ




Αࢊ͉ȄȨl’estime de soiȩ́ ͉̩̈́ȄȨl’amour-propreȩ͈ ̠̜́ͥ͢ȃ
       
    
ȁȁ̤̈́Ȅুఄ૤Aͅ܄ͦͥ͘ুࡨ࣊೰ۜૂͬȄΑάΦΎ͉ȶܔ͍ȷȪlaetitiaȫ̞̠͂࡞ဩ֚́گ̳ͤͅ
ͥȃcf. Spinoza, III-11, schol.; III-53. ȝ ۾Ⴒ̱̀ȄΟ΃σΠ͈ষ͈࡞ဩͬ͜४ચȃDescartes, 61.ȨEt
la considération du bien présent excite en nous de la joie, celle du mal de la tristesse, lorsque c'est
un bien ou un mal qui nous est représenté comme nous appartenant.ȩ
12ȫুఄۜૂ͈෩୆ఠ̜́ͥȶࣞྕȷȪsuperbiaȫ̞̾̀ͅȄΑάΦΎ͉̭͈ඵ࿂Ȅ௲̻ث౵෇েȪະ
൚̞ࣞͅুࡨບثȫ͂࣊೰എۜૂȪܔ͍ȫ͈ඵ࿂ͬȨ͉̏̽ͤ͂ߊ༆̱̞̀ͥȃcf. III-26, schol.; III,









ུ૽ ȶ͈ুਹȷ̜ ̞ͥ ȶ͉૥ਹ̯ȷȪcircumspectionȫ͉ Ḙ̏ ͈ਅ͈ুఄۜૂ̜́ͥخෝ଻̦̜ͥȃ̹̺̱Ȅ
̷̦ͦুఄۜૂ͉̩́̈́ͅȄ২ٛഎ၌ٺ͈͒۾૤Ȫ఑ॳȫͅܖ̩̿ાࣣ͉Ȅ̷͈ࡠ͉̞ͤ́̈́ȃ
14ȫcf. Rawls, p.386.ȨWe may deÀne self-respectȪor self-esteemȫas having two aspects. First of all,
as we noted earlierȪ¨29ȫ, it includes a person’s sense of his own value, his secure conviction that
his conception of his good, his plan of life, is worth carrying out. And second, self-respect implies a





Mens se ipsam, suamque agendi potentiam contemplatur, laetatur, et eo magis, quo se, suamque
agendi potentiam distinctius imaginatur.ȩȪIII-53ȫȜȨPer Laetitiam [] intelligam passionem, qua
mens ad majorem perfectionem transit. Per Tristitiam autem passsionem, qua ipsa ad minorem transit
perfectionem.ȩȪ III-11, schol.ȫ
15ȫcf. Russell, pp.20f.ȨNarcissism is, in a sense, the converse of an habitual sense of sin; in consists
in the habit of admiring oneself and wishing to be admired.ȩȨThe megalomaniac differs from the




͈୰ྶͬ܄͛̀Ȅոئͬ४ચȃBd.6, S.460. „Der Übermuth [] bei ununterbrochenem Wohlergehen,
und der Eigendünkel im Wohlverhalten [], welches beides der eigenliebige Mensch sich zum
Verdienst anrechnetȨ. Ƚ S.462. „[]; der Mangel dieser MäßigungȪUnbescheidenheitȫin Ansehung
der Würdigkeit von Anderen geliebt zu werden die EigenliebeȪphilautiaȫ. Die Unbescheidenheit
der Forderung aber, von Anderen geachtet zu werden, ist der EigendünkelȪarrogantiaȫ.ȨȽ S.465.
„Der HochmuthȪsuperbia []ȫist eine Art von EhrbegierdeȪambitioȫ, nach welcher wir anderen
Menschen ansinnen, sich selbst in Vergleichung mit uns gering zu schätzen, und ist also ein der Achtung,
worauf jeder Mensch gesetzmäßigen Anspruch machen kann, widerstreitendes Laster.ȨȽ Bd.7, SS.128ff.
„Der Egoism kann dreierlei Anmaßungen enthalten: die des Verstandes, des Geschmacks und des
praktischen Interesse, d.i. er kann logisch oder ästhetisch oder praktisch sein.Ȩ „der logische
          
    
EgoistȨ, „der ästhetische EgoistȨ, „der moralische EgoistȨ.ȽBd.9, S.80. „EigenliebeȨ, „logischer
EgoismusȨ, „Vorliebe für das, was ein Product des eigenen Verstandes istȨ.ȽBd.24, S.864. „Man
urteilt kritisch von anderer Maximen, und hält seine eigene für gut. Hier ist das Vorurteil suum
cuique pulchrum, dessen subjektive Ursache Eigenliebe ist.ȨȽ S.874. „Der logische egoismus ist
entweder Indifferentism oder Gleichgültigkeit gegen Anderer Urtheile, indem ich anderer Urtheile
zur Beurtheilung des meinigen für unnöthig halte, oder Eigendünkel oder arroganz, da man sich
nur allein anmaßt, vor allen Andern ein richtiges Urtheil von einer Sache zu fällen.ȨȽ Bd.27,
SS.359f. „Der moralische Egoismus ist: Wenn man sich im Verhältnis mit andern allein hochschätzt.
Man muß aber seinen Werth nicht in Verhältniß mit andern beurtheilen, sondern mit der Regel des
moralischen Gesetzes; []. Der moralische Solipsismus ist: Wenn wir uns im Verhätniß mit andern
allein lieben.Ȩ
16ȫ΃ϋΠ͜Ȅষ͈̠͢ͅȄয̹̠̭̈́͂ͬ͢࡞̞̽̀ͥȃ„Man urteilt kritisch von anderer Maximen,
und hält seine eigene für gut. Hier ist das Vorurteil suum cuique pulchrum, dessen subjektive
Ursache Eigenliebe ist.ȨȪBd.24, S.864ȫ
17ȫ̹̺̱ „StolzȨȪࡶͤȄࡶ̱̯ͣȄু໅Ȅ៬঵ȫ̞̠͂࡞ဩͬȄ΃ϋΠ̦ষ͈̠࣊͢ͅ೰എ̞̱̈́ಎၛ
എ̈́փྙ́ঀ̠̭̜̭͂ͥ͂͜ͅಕփ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ„Er [Hochmut] ist vom Stolz (animus elatusȫ
als Ehrliebe, d.i. Sorgfalt seiner Menschenwürde in Vergleichung mit Anderen nichts zu vergeben,Ȫder




19ȫζΒυȜ͈࡞̠ȶ୆ၑഎဳݥȷȪthe physiological needsȫȄȶհ஠͈ဳݥȷȪthe safety needsȫȄȶਫ਼௺
͂Ք͈ဳݥȷȪthe belongingness and love needsȫͬࣉ̢̞ͦ͊͢ȃ
ȁȁ΃ϋΠ͉ȸ৘கၑ଻๡฻ȹ́Ȅষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ„Alle Neigungen zusammen [] machen
die SelbstsuchtȪsolipsismusȫaus. Diese ist entweder die der Selbstliebe, eines über alles
gehenden Wohlwollens gegen sich selbstȪPhilautiaȫ, oder die des Wohlgefallens an sich




ݥ͈ՔȷȪLiebe des Wohlwollensȫ͂ȶഐփ͈ՔȷȪLiebe des Wohlgefallensȫ͂ͅ໦̥̾ȃ̤̈́Ḙ̏
͈ߊ༆̞͉̾̀ͅȄΧΙΑϋͥ͢ͅȶഐփ̞̱̈́ບث͈ՔȷȪLove of Complacence or Esteemȫ͂ȶ஝
փȆࢡփ͈ՔȷȪLove of Benevolenceȫ͈ߊ༆ͬ४ચȪHutcheson, p.102ȫȃષ͈ߊ༆ͬܖͅ΃ϋΠ͉ষ


















ȶুՔȷͅచ̱ Ȩ̀l’amour de soi-mêmeȩȄȶুࡨՔȷͅచ̱̀Ȩl’amour-propreȩ̞̠͂ນ࡛ͬ൚̀ͥȃ
ࢃ৪͉ຽ೒ȶুఄ૤ȷ̥͂ȶু໅૤ȷ͂࿫̯̭̦ͦͥ͂ఉ̞̦Ḙ̏ ̭͉́ȶুࡨՔȷ́೒̳̭̳͂ͥͅȃ
̤̈́ȄσΕȜ͈࡞̠ȶুࡨՔȷȪl’amour-propreȫ͉ͅȄȪ1ȫεΐΞͻή̈́ুࡨՔȄέυθ͈ນ࡛ͬঀ
̢͊Ȅ୆ॲഎ̈́ুࡨՔȪEmile, pp. 158, 398ȫȄȪ2ȫΥ΄Ξͻή́๱୆ॲഎ̈́ুࡨՔȪOrigine, p.212, n.;
Emile, pp.124-125, 328-329, 330, 370-373, 380-381, 444, 495, 633-634ȫȄȪ3ȫΣνȜΠρσ̈́ুࡨՔȪEmile,

















Ȫl’amour-propre et l’estime de 
soi-mêmeȫͬࡤ͍̭̱ܳȷȄȶ̱̥̱̹̽ͤ͂࣊೰എ̈́ুࡨບث
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ͬٝ໘̵̯ȷȪreprendre assez bonne 





̱̹̞̞̠͂ဳབȷȪle désir d’en faire de semblablesȫ͂ͬ๞ͅ༴̵̥Ȫcf. Adam Smith, III.2.3ȫȄȶܨ
̞ࣞ෎փȷȪardeur généreuseȫͬ๞͈̠̻ͅவ̵̞̠ͣͥ͂Ȅඵအ༹͈༷̜̹́̽ȃ୒ා͈̠̻ͅࡤ








schol.Ȩ[]; nempe Laetitiam, concomitante idea causae internae, Gloriam, et Tristitiam huic
contrariam Pudorem appellabimus: Intellige, quando Laetitia, vel Tristitia ex eo oritur, quod
homo, se laudari, vel vituperari credit ; alias Laetitiam, concomitante idea causae internae,
Acquiescentiam in se ipso, Tristitiam vero eidem contrariam Poenitentiam vocabo.ȩȽIII-53 &
Coroll.ȨCum Mens se ipsam, suamque agendi potentiam contemplatur, laetatur, et eo magis,
quo se, suamque agendi potentiam distinctius imaginatur.ȩȨHaec Laetitia magis magisque
fovetur, quo magis homo se ab aliis laudari imaginatur.ȩȽIII-55 & Coroll.1.ȨCum Mens suam
impotentiam imaginatur, eo ipso contristatur.ȩȨHaec Tristitia magis ac magis fovetur, si se ab aliis
vituperari imaginatur; [].ȩȽIV-52, schol.Ȩ[], et quia haec Acquiescentia magis magisque fovetur,
et corroboratur laudibus [] et contra [] vituperio magis magisque turbantur; ideo gloriâ maxime
ducimur, et vitam cum probro vix ferre possumus.ȩ
ȁȁ̹̺̱Ȅষ͈ؿਫ਼͉́లඵ͈έ͹·ΗȜ̦৻̞͛ͣͦ̀ͥȃIII-41, schol.ȨQuod si se justam odii
causam praebuisse imaginatur, tum [] Pudore afÀcietur. Sed hoc [] raro contingit.ȩȽIII-41, schol.





p.42.ȨJoy arising from imagination of a man's own power and ability is that exultation of the mind
which is called glorying: which, if grounded upon the experience of his own former actions, is the
same with conÀdence; []. Grief, from opinion of want of power, is called dejection of mind.ȩ
21ȫ̹̺̱ȶވۜȷȪsympathiaȫ̞̠͂࡞ဩͬΑάΦΎ͉༆͈փྙ́ঀဥ̳ͥȃcf. Spinoza, III-15,
schol.
22ȫΑηΑ͜΃ϋΠ̭͈͜ਅ͈࡛યͬ࿚ఴ̱̞̀ͥͅȃcf. Smith, I.i.1.3; Kant, Bd.6. SS.456f., 457.

























ૂͬৼ̧̭̳̜̠ܳ́ͧȃ̭͈̠̻ࢃ৪͉ȄΑάΦΎ̦ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȪIII-24, schol.; III-32, schol.;
III-35, schol.; III-39, schol.; III-55, coroll.1, schol.; III, Affect. Def. 23; IV-35, coroll.2, schol.; IV-45,
coroll.1; IV-57, schol.; IV-73, schol.; IV, cap.10; V-20ȫ௪͙͞ࢲࠢ଻ฺ̞ͬ̽̀ͥȃ̤̈́Ȅ੫଻͂౳଻
͈଻͈̭͈֑̞̞͉࢜̾̀ͅȄTannen, pp.24ff. ͬ४ચȃ̹̺̱ΗΥϋȄ̷̱̀γȜ΢ͼȪOur inner 
FRQÁLFWV, p.72ȫ͜ಕփ̳̠ͥ͢ͅḘ͈֑̞̏ͬհօུͅ଻എȆ୆ංഎ͈̱̈́͂̀͜ၑٜ̳͈͉ͥ૥̈́͘
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
24ȫHume, pp.316f. ఈͅոئͬ͜४ચȃHume, pp.318f., 369ff., 481ff., 582f., 589. ȝ ΑηΑ͜൳အ͈ࡉٜ




Mandeville, pp.63f., 74f., 145; Hume, p.316; Adam Smith, I.iii.2.10, III.2.11, 13, 15, 17, 24, 31; Beccaria,
pp.144f., 169; Mill, II-6.
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